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Дитячі церебральні паралічі (ДЦП) — гетерогенна група синдромів, які виникають в результаті ураження головного мозку плоду під час вагітності, пологів або ранньому післяпологовому періоді. В Україні на 1000 новонароджених дітей припадає 2-3 випадки ДЦП. Беручи до уваги високу розповсюдженість цього захворювання, актуальним залишається питання щодо його лікування. Лікування дитячих церебральних паралічів має бути комплексним та включати в себе реабілітаційне лікування, застосування ортопедичних апаратів, консервативну та медикаментозну терапію. При лікуванні ДЦП використовують наступні методики, які спрямовані на зниження спастичності та підвищення об'єму рухів.
Ботулінотерапія застосовується для лікування легких форм спастичного синдрому. Використовуються такі препарати, як ботокс і диспорт, які містять дози ботулінічного токсину. Задня селективна ризотомія - припускає руйнування задніх чутливих корінців спинного мозку, що призводить до розриву ланцюга патологічного рефлексу і регресу спастичності. Вплив високочастотного електричного струму на процеси проведення нервових сигналів через задні структури спинного мозку лежать в основі хронічної електростимуляції спинного мозку. Імплантація баклофенової помпи - дана операція припускає імплантацію хворому спеціального пристрію, що забезпечуватиме подачу баклофена в спинномозкову рідину. Якщо перелічені методики виявилися неефективними, у дітей з тяжкими гіперкінетичними формами ДЦП проводять операції на глибинних підкоркових структурах головного мозку.
В останні роки вивчається ефект застосування низькоінтенсивного лазерного випромінення, розробляється та удосконалюється мікроволнова резонансна терапія. Позитивна динаміка спостерігається у дітей з локальним ураженням головного мозку. При іммобілізації здорової кінцівки пацієнт більше користується ураженою кінцівкою, що призводить до покращення її функції. Зважаючи на високу розповсюдженість ДЦП, можна зробити висновок про надзвичайну важливість пошуку нових методів лікування дитячого церебрального паралічу та застосуванню їх на практиці.


